énekes népszinmű 3 felvonásban - irtaDeréky Antal - zenéjét Kemény Bernát by Tiszay Dezső (1854-1900) (színházigazgató)
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Deréky Antal
d e b b e c T e n !
Idénybérlet 64. szám..
Szerdán 1894.
lcgnjál) . ' " ■
VÁROSI s i i i u i
Páros bérlet.
Deezember hó 26-án
Énekes népszínmű 8 felvonásban. Irta: Deréky Antal, zenéjét Kemény Bernét. (Rendező: Bács.)
Sulyok Mihály, bíró 
Borcsa, második felesége 
Báliüt,)
Lidi, ) gyermekei az első feleségétől
Bárdos Gerő, ácslegény —
Parázs Laczi, gazdag parasztiegóny 
Gyepes Imre, erdőkerülő —
Fitos Béni, szabómester — *
Póli, felesége — —
S Z E M É L Y É K :
— Bács Károly. | Trézsi, leányuk — — — Bogyó I.
— Arday ída. | Juczika, Sulyok keresztleánya — Galyassy P.
Petbes Imre. | Bogár Peti, kis béres — KrémerJ.
— Ruzsinszky I. Csiszlik, csizmadia — — Püspöki.
— Sándor E. Penész, takács — Takács J.
-  Ferenczy. 1 A „Jó izü“ korcsmáros — — Némethy.
— Rózsahegyi. Peti Palkó, szolgalegény — — Nádassy.
— Nyilassy M. i Sári, szolgáló — — — Takácsné.
— Kiss Irén. Bicze Tamás, kisbiró — — Cséky Mihály.
Történik: Bodván, Borsod megyében.
H elyárak ; Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr, Családi páholy 6 írt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig I frt. III. r. támlásszék X I— XIV. 
sorig §0 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti állő hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
        *.. ~ " " f f T Esti pénztárnyitás 6 érakor.
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
dfrm-gfr elOtt.
Holnap Csütörtökön 1894. Deezember hó 27-én páratlan bérletben:
A BÁNYAMESTER.
Operett 3 felvonásban, irtai Zeller.
Előkészületen: „Tabarin felesége," dráma, „Szeráfinaa színmű, Küzdelem a létért" Daudet uj színmüve.
Kiváló tisztelettel 
30«>5a!5SMŰ> igazgató.
1894. Sf ea . a váms htajvafondgátas. — 1831. (figm. 4873.) Folyó szám: 85.
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